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Resumen 
En la presente investigación se analizó la interacción de las estrategias didácticas con 
apoyo de herramientas digitales, la investigación fue correlacional, descriptiva no 
experimental, se utilizó un muestreo no probabilístico a conveniencia, la muestra es 
censal, los datos fueron homogéneos ya que es un grupo de docentes con experiencia 
en educación especial para persona con discapacidad, se estableció estrategias 
didácticas con apoyo de herramientas digitales aplicables en educación a distancia 
para personas con discapacidad para mejorar el desempeño docente, participaron 22 
docentes y 3 coordinadores pedagógicos, se aplicó un cuestionario digital y se 
realizaron entrevistas por videoconferencia. Los resultados determinaron que es 
indispensable no solo implementar las herramientas digitales es necesario adaptarlas 
a cada grupo y necesidades de cada estudiante ya sean de discapacidad intelectual, 
auditiva, autismo o multidiscapacidad, asimismo luego de hacer una compilación de 
los resultados de todas las respuestas de la encuesta se obtuvo un nivel muy alto 
(43,47), en un nivel alto un (20,27), ocasionalmente(26,13), es necesario resaltar que 
luego de las capacitaciones capacitación y retroalimentación a docentes se logró un 
nivel bajo y muy bajo disminuido(7,73 y 2,40). 
Palabras clave: estrategias didácticas, herramientas digitales, desempeño docente 
viii 
Abstract 
In the present investigation, the interaction of the didactic strategies with the support of 
digital tools was analyzed, the investigation was correlational, descriptive, not 
experimental, a non-probabilistic convenience sampling was used, the sample is 
census, the data were homogéneos since it is a of teachers with experience in special 
educación for people with disabilities, didactic strategies were established with the 
support of digital tools applicable in distance education for people with disabilities to 
improve teaching performance, 22 teachers and 3 pedagogical coordinators 
participated, a digital questionnaire was applied and interviews were conducted by 
videoconference. The results determined that it is essential not only to implement digital 
tools, it is necessary to adapt them to each group and needs of each student, whether 
they are intellectual, hearing, autism or multi-disabled, Likewise, after compiling the 
results of all the responses to the survey, a very high level was obtained (43.47), at a 
high level (20.27), occasionally (26.13), it is necessary to highlight that After the training 
and feedback to teachers, a low and very low level decreased (7.73 and 2.40). 
Keywords: didactic strategies, digital tools, teaching performance.
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I. INTRODUCCIÓN
Analizando los resultados de las investigaciones y observando la situación actual de 
la Unidad Educativa Especial Fe y Alegría en Santo Domingo de los Tsáchilas hay 
déficit en el manejo de herramientas digitales de los docentes, dificultando el 
desarrollo de sus clases virtuales, retrasando entregas de documentación, 
planificación, y el desarrollo de sus clases. La institución es la única en la región en 
brindar servicio a este sector de la población, se divide en áreas una especializada 
y dirigida a atender a estudiantes con discapacidad intelectual de todos los niveles 
de educación, este año se alcanzó la legalización del bachillerato, en el área de 
audición contamos con el nivel básico completo. 
En la institución los docentes de diferentes especialidades, épocas, experiencia, 
asimismo docentes que dominan la tecnología, un punto medio que se adapta y un 
grupo de docentes que se le hace difícil manejar la tecnología, esta dificultad está 
presente desde antes no solo es la situación de emergencia que vivimos actualmente, 
es necesario y urgente en estos momentos la implementación de nuevas estrategias 
didácticas con apoyo de herramientas digitales para poder mejorar la labor de los 
docentes. En la Unidad Educativa Especial Fe y Alegría los docentes necesitan una 
actualización en herramientas digitales para desarrollar efectivamente las clases 
virtuales en Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador. 
 Es necesario investigar las causas que provocan esta dificultad no solo es la situación 
de emergencia que vivimos actualmente, es la necesidad de fortalecer la forma en la 
que se desarrolla las clases virtuales dinámicas, atractivas para los estudiantes 
evitando la deserción escolar, la monotonía, la falta de atención, los inconvenientes al 
realizar las actividades en casa, el estrés y la acumulación de trabajo son unos cuantos 
efectos al no tener una metodología que guie y apoye el desempeño docente para 
poder potenciar las destrezas y habilidades del personal. Nos planteamos la siguiente 
interrogante: 
¿Qué estrategias didácticas se deben implementar con el apoyo de herramientas 
digitales aplicables en educación a distancia para personas con discapacidad para 
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mejorar el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa Especial Fe y Alegría 
de Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador en el año lectivo 2021-2022? 
Se plantea el  objetivo general, Establecer estrategias didácticas con apoyo de 
herramientas digitales aplicables en educación a distancia para personas con 
discapacidad para mejorar el desempeño docente, asimismo tenemos como objetivos 
específicos los siguientes, diagnosticar la situación actual del manejo de las 
herramientas digitales y el desempeño docente en la U.E., describir las herramientas 
digitales utilizadas actualmente y realizar un trabajo colaborativo para adaptarlas e 
integrarlas en las clases virtuales de los estudiantes con discapacidad y socializar de 
la investigación de estrategias didácticas con apoyo de herramientas digitales y el 
desempeño docente para realizar una retroalimentación de nuestras practicas 
educativas. 
Para dar respuesta a los objetivos mencionados anteriormente se planteó como 
hipótesis general: existe incidencia significativa entre las estrategias didácticas con 
apoyo de herramientas digitales se relacionan significativamente con el desempeño 
docente de la Unidad Educativa Especial Fe y Alegría,2021 
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II. Marco Teórico
Entre los antecedentes internacionales tenemos los datos de OMS (2011) el 15% de 
la población mundial tiene discapacidad equivale a 900 millones de personas 
alrededor del mundo, en diferentes situaciones y realidades. En la institución 
contamos 25 docentes de diferente especialidad y formación académica, es 
importante que los docentes utilicemos los implementos tecnológicos, programas, 
sistemas tecnológicos, plataformas virtuales, herramientas de videoconferencia y 
herramientas digitales que ayuden y apoyen en el desarrollo de la educación de las 
personas con discapacidad.  
En educación especial es muy importante la labor docente en equipo con los padres, 
madres o representantes legales de los estudiantes ya que son los responsables de 
acompañar en la enseñanza directamente, los datos son alarmante Machado (2021) 
en este sitio indica que el 60% de los estudiantes aprenden menos de forma virtual, es 
entendible esta modalidad es relativamente nueva y nos acogimos a esta nueva 
realidad por causa de la pandemia, en realidad estamos a la merced del internet, a 
veces se va la luz, los estudiantes lo cuentan con dispositivos adecuados, en estos 
momentos el trabajo de los docentes es muy importante para poder brindar una 
educación integral y de calidad, 
Los docentes están en el grupo en primera línea para recibir las vacunas, ya que se 
dieron cuenta que la educación es un motor muy importante para el desarrollo y 
funcionamiento del país, Yunda (2021) es un reto educar de manera presencial a 
estudiantes con discapacidad, la vocación y la pasión de los docentes hace que formen 
lazos muy fuertes con toda la comunidad educativa, en estos momentos se debe 
transformar la manera que hacemos las cosas, apoyar a los que les cueste un poco 
más y trabajar en equipo para sacar adelante al país. 
En el informe FUNDACIÓN VODAFON (2005) del uso de herramientas digitales de 
personas con discapacidad presento un listado de las aplicaciones móviles más 
utilizadas de personas con discapacidad auditiva o visual. Este informe nos 
proporciona información importante para la investigación. Las clases virtuales fueron 
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vistas como un plan de emergencia por la pandemia a causa del coronavirus en 
Ecuador, por la gravedad y la ausencia de una cura efectiva estamos obligados todos 
los docentes a organizar, planificar y crear material que ayude al desarrollo de nuestras 
clases ya sea sincrónica o preparando material audiovisual para los que acceden de 
manera asincrónica a las clases, atendemos a un grupo de estudiantes mediante 
visitas domiciliarias, con tareas dirigida. 
El currículo se ha modificado por medio del Ministerio de Educación, estamos con un 
currículo emergente en este momento se desarrollan Aprendizajes Basado en 
Proyectos, lamentablemente las actividades propuestas no están dirigidas o 
adaptadas para la personas con discapacidad, por lo que los docente escogemos las 
actividades que nos aportan en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, 
creamos material visual, grabamos videos, desarrollamos las clases con actividades 
dinámicas, se potencia el aprendizaje cooperativo en los estudiantes, existe un gran 
porcentaje de docentes que no se encuentran con capacitados para poder 
desenvolverse en este nuevo entorno por lo que es necesaria la implementación de 
nuevas estrategias implementando herramientas digitales que los apoye en el 
desarrollo de su labor. 
Es necesario investigar y actualizar la información que tenemos de la educación, 
RELATEC (2010) es un artículo que orienta al uso de las tecnologías con personas 
con discapacidad cognitiva, a través de los años se ha tratado la educación de esta 
población de distintos enfoques, se enfocaron en el uso, accesibilidad, independencia 
y funcionalidad de las herramientas tecnológicas con las que contaban en ese tiempo. 
Las herramientas digitales están en constante cambio, actualización y modificación, 
los docentes estamos en la obligación de autocapacitarse, en este artículo nos 
presenta las competencias que deberían de tener los docentes Rangel (2015) las 
divide en tres grupos: aspectos tecnológicos, información y pedagogía, es importante 
conocer de lo que carecemos para poder implementar estrategias para mejorar la labor 
docente. 
Venegas (2017) en la investigación realizada el análisis del uso de recursos digitales 
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como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria, 
se realizó a 46 estudiantes del sexto año de primaria del colegio “La Milagrosa” de 
Salamanca, adicionalmente realizo entrevistas a miembros del Equipo Directivo, 
Profesores y Padres de familia. Con la investigación buscaban la integración de las 
TIC en la educación de los estudiantes, Se aprecia una valoración positiva de los 
alumnos con el programa y los recursos digitales, la investigación está diseñada 
mediante un corte empírico-analítico. 
En esta sección presentamos los antecedentes investigativos nacionales similares al 
proyecto: Sosa (2018) nos presenta un modelo de incorporación de tecnologías 
emergentes en el aula para la generación de Estrategias didácticas por parte de Los 
docentes, se desarrolló mediante una investigación basada en diseño, utilizó 
procedimientos cuantitativos como cualitativos, predominando el cualitativo la 
investigación empezó en 2015 culminado en 2018, la conclusión quemas relevante 
para mi investigación presenta los componentes del modelo MITEA  como 
condicionantes, principios y recomendaciones para la implementación de este nuevo 
modelo, se realizó a partir de entrevistas a docentes de colegios oficiales de Bogotá, 
en cuanto a la educación de personas sordas tienen un amplio camino recorrido, 
existen programas desarrollados para esta población, tienen normas y un código para 
interpretación en lengua de señas, España cuenta con el código deontológico para 
traductores e intérpretes (2012) realizo una modificación, la región toma normas de 
diferentes países para adaptar, modificar y establecer, las propias, 
Es necesario incorporar la labor docente con las TIC Cacheiro (2018) este libro nos 
presenta estrategias didácticas elaboradas por profesores e investigadores, cada 
capítulo consta con apartados con información extra que es de ayuda para los 
docentes, en el capítulo dos nos indica que las TIC es un proceso en continuo cambio 
y es necesario la capacitación permanente. 
A nivel regional el uso de las herramientas tecnológicas por parte de las personas con 
discapacidad (Samaniego, 2012) en este documento indica cómo fomenta el acceso a 
la información, infraestructura y cambios que han presentado en América del Sur, 
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Centroamérica, México y el Caribe, en cada país es diferente, en nuestro país la 
implementación, accesibilidad y necesidades son distintas este informe es apoyado 
por la UNESCO. 
En la educación superior Cedeño (2019) se manejan es muy común el uso de la 
tecnología, tomaré referencia de las herramientas digitales más utilizadas en este nivel 
educativo, se analizó el uso del almacenamiento en la nube, entornos virtuales de 
aprendizaje, redes sociales, contenidos multimedia este trabajo detalla la importancia 
del trabajo colaborativo y señala las herramientas más utilizadas en las universidades. 
En este momento estamos varias generaciones conviviendo en el sector educativo 
Ugalde & González (2014) en este artículo hacen una comparación de cómo es 
utilizada la tecnología según la generación de las personas, las fallas y desafíos que 
nos traen las TIC, al no prepararnos día a día, al no investigar y quedarnos solo con lo 
seguro estamos limitando nuestras capacidades y entorpeciendo nuestra labor. es 
necesario que toda la comunidad educativa este al día con el manejo de las 
herramientas digitales, si sucede algún inconveniente estar todos con los 
conocimientos para manejar dispositivos, programas o interfases que por esta 
pandemia nos ha llevado a trabajar desde casa utilizando programas de 
videoconferencia. 
Las teorías en las que se basa esta investigación son el conectivismo de George 
Siemens (2004) propone una teoría aprendizaje para esta era digital,” el sujeto 
modifica o adquiere su conocimiento, gracias a las experiencias o destrezas que va 
teniendo diariamente” educamos para la vida, la independencia, la inclusión social y el 
desarrollo de sus destrezas y talentos. Siemens (2004) identifica los principios del 
conectivismo establece que hay diversidad de opciones al momento de aprender, que 
el conocimiento global está conectado a fuentes de información, es necesario 
mantener y facilitar la conexión con los estudiantes para facilitar un aprendizaje 
continuo, la capacidad de conexión es ahora una destreza nata, el conocimiento debe 
de puntual y actualizado, el conocimiento no es estático cambia y lo que es ahora una 
certeza mañana puede dejar de serlo con investigaciones, nuevos descubrimiento y 
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avances en la tecnología. Por otro lado Downes (2007) establece que En el fondo, el 
conectivismo es una red de conexiones, y por lo tanto que el aprendizaje consiste en 
la capacidad de crear y atravesar esas redes, igualmente su fin es describir las redes 
exitosas, las practicas  que generan en la persona como en la sociedad, el rol del 
docente es guiar a los estudiantes en la construcción de su red de aprendizajes, 
adaptar las herramientas si es necesario, experimentar con fuentes de información e 
investigar si estas son reales o falsas. 
El enfoque de David Kolb(1984) propone dos dimensiones de aprendizaje citadas por 
los resultados de la aplicación de este estilo dependen directamente de los 
involucrados, asimismo Cada estudiante aprende de diferente forma y en tiempos 
diferentes este autor prioriza la perspectiva como los estudiantes perciben el mundo y 
los conocimientos, tratamos que los estudiantes dejen las etiquetas identificatorias por 
su discapacidad y lleven los procesos con la mayor normalidad que se pueda con 
apoyo de sus seres queridos.  
Las estrategias son “Son procedimientos organizados que tienen una clara 
formalización/definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes 
esperados” Campusano (2017) cada docente aplica de forma diferente las estrategias, 
es importante tener claro cuál es la manera en la que los estudiantes aprenden, se 
busca la autonomía, aprendizaje significativo y que sea útil para su vida diaria. En 
estos momentos debemos trabajar en equipo, los principales componentes son las 
técnicas, actividades, recursos y herramientas que utilicemos harán la diferencia en 
nuestro desempeño docente  
Para Díaz (1998) las define estrategias didácticas como procedimientos y recursos que 
utiliza el docente para fomentar aprendizajes significativos, motivando procesos del 
contenido nuevo de forma más intensa y reflexiva (p. 19) 
Las características de las Estrategias Didácticas Campusano (2017) son prácticas 
para desarrollar las actividades en clase, estas pueden estar centradas en los 
estudiantes o en los docentes, es importante conocer los intereses de los estudiantes 
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por lo que la institución se realiza cada inicio de año el denominado mapeo en el que 
se recolecta la información de los estudiantes, historia clínica, gustos, preferencias y 
disgustos esta información nos ayuda a plantear la planificación individual teniendo en 
cuenta el currículo nacional  esa es la labor de los docentes del  área de intelectual, 
por otro lado en audición hacemos el mapeo las planificación son similares a las de 
educación regular con adaptaciones y en Lengua de Señas Ecuatoriana.  
La brecha es un término utilizado por varios autores para referirse a la diferencia que 
existe en las realidades de los países desarrollados, en vías de desarrollo y 
subdesarrollados, la brecha digital es un término relacionado a la desigualdad social, 
económica, educación, informacional, digital en fin es usado para denotar la diferencia 
que existe en diferentes aspectos en diferentes países, es un hecho que los docentes 
están con las manos atadas por esta brecha que existe en la gran población de 
estudiantes, la realidad es la que hay tenemos que trabajar con lo que tenemos innovar 
y dinamizar las clases para poder acortar la distancia y vencer las barreras que existen 
en la educación de personas con discapacidad, hace una crítica a la brecha digital, 
factores demográficos, La edad también hace la diferencia en este apartado especifica 
que pasa el tiempo las personas dejamos de investigar porque damos por sentado 
algunas cosas en cambio son los jóvenes los que utilizan mayormente el internet, lo 
que les facilita el manejo de la tecnología, las consecuencias son evidentes los 
docentes que manejan la tecnología no tienen problema al implementar nuevos 
programas, estrategias,  instrumentos y herramientas digitales es un reto para la 
institución que toda la comunidad educativa tenga los conocimiento en el manejo de 
programas, herramientas e instrumentos digitales para poder sacar provecho de los 
mismos, para que sean aliados y no se transformen en un problema a futuro. 
La implementación adecuada de las herramientas digitales son el éxito o fracaso de 
negocios, empresas, instituciones educativas, industrias. Por ninguna manera un 
programa, un video puede reemplazar a un docente las herramientas digitales son 
instrumentos físicos e intangibles que utilizan los docentes para poder guiar y enseñar 
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a los estudiantes, en la educación especial la figura del docente no es solo el título se 
transforman en canales de comunicación entre el mundo y los estudiantes. 
Vivimos en un mundo lleno de diversidad, la inclusión lleva ya varios logros alcanzados 
en diferentes campos la educación y tecnología no son la excepción, la tecnología en 
canal de comunicación con el que día a día nos acercamos más a los estudiantes, 
brindando nuestros conocimientos, dándoles apoyo emocional y apoyando desde 
nuestro ordenador sus sueños. Hay un amplio catálogo de programas, aplicaciones, 
juegos, complementos que nos facilitan la vida a diario, anteriormente un docente tenía 
que escribir un comunicado para hacer una reunión con los representantes, pasamos 
a usar mensajes de texto para contactarse y hacer la reunión presencial, hoy se envía 
la invitación y realizamos la junta mediante videoconferencia.  
Desempeño docente para el Ministerio de educación (2012) es un conjunto de 
acciones pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar, la 
labor del docente en estos momentos ha cambiado de forma abrupta, pasamos de las 
aulas a las videoconferencias por necesidad de continuar con lo programado en el año 
escolar, en el sector privado tienen plataformas de aprendizaje es más completo, en 
el sector público a la realidad es más cruda muchos estudiantes sobreviven con lo 
básico, los docentes han tenido que transformar sus casas en aulas de estudio, 
contratar internet de mejor calidad, abastecerse de equipos si no los tenían todo eso 
ha salido de sus bolsillos,  por su parte considera que el desempeño de los docentes 
es directamente proporcional a la calidad educativa, es necesaria una formación 
integral y  de calidad del factor humano, el trabajo en casa no es fácil existen problemas 
técnicos, interrupciones incomodas, las planificaciones, las clases, las reuniones, 
preparar material para los siguientes días es agotador sin tener en cuenta que deben 
de hacer todo en sus casas, al contar con herramientas que les puedan optimizar su 
tiempo serian de gran ayuda para que puedan desconectarse de las computadoras 
más temprano.  
Puesto que en la actualidad se realiza en toda actividad educativa con programas de 
videoconferencias por lo que ha dejado de ser una competencia a ser una necesidad 
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manejar las herramientas digitales en el informe propone adoptar cinco dimensiones 
principalmente: información, comunicación, creación de contenido, seguridad y 
resolución de problemas, es necesario identificar el nivel de manejo de la tecnología 
de los docentes, los equipos con los que cuentan y el tipo de conexión con el que 
trabajan. 
Los docentes en Ecuador deben realizar un proceso largo para ingresar al Magisterio 
se empieza con la inscripción, evaluación, clase demostrativa, al ser elegible hay que 
entrar a un concurso de méritos y oposición, la evaluación “es la mediaciones e 
interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y experiencia laboral” se 
busca calidad y eficiencia en el talento humano que ingrese, asimismo la institución 
realiza procesos de evaluación, capacitación y mejora continua para poder brindar la 
mejor educación a los estudiantes y potenciar las capacidades del factor humano. 
Los estándares de desempeño profesional docente tenemos: saberes 
interdisciplinarios, gestión de aprendizaje, liderazgo profesional, habilidades 
socioemocionales y competencias ciudadanas. Desde el 17 de mayo de 2016 el 
Instituto Evaluación Educativa (Ineval) evalúa a todos los docentes del país, se avalúa 
según las especialidades seleccionadas por los docentes de acuerdo a su título y 
experiencia laboral. Fe y Alegría lleva programas de mejora de calidad en la que 
capacita a todos los docentes, participa en diversos programas y proyectos. Como 
asociación ofrece cursos a precios accesibles en diferentes temas. Durante el 2020 se 
realizaron diversas capacitaciones sobre: aprendizaje basado en proyectos, rutinas del 
pensamiento, técnicas educación popular, herramientas digitales como Padlet, 
Mentimeter, Jisawplanet, Jamboard, AppSorteros, estrategias didácticas por parte del 
centro educativo, para obtener la certificación es necesario subir a un drive las 
planificaciones, evidencia fotográfica y llenar la matriz de datos,  Es necesario resaltar 
que las capacitaciones son brindadas por docentes  que adquirieron su certificación 
anteriormente, es un trabajo en redes de aprendizaje en red de los docentes de la 
zona Santo Domingo poniendo en evidencia una de las cualidades del conectivismo, 
las mismas se realizan los días martes y jueves de 1:30 a 3:30. 
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III. Metodología
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Para Hernandez B. (2013) la presente investigación tendrá enfoque cuantitativo, con los 
resultados podremos lograr resultados que nos den claridad en el problema, al utilizar 
entrevistas se logrará profundizar y conocer las debilidades del uso de las herramientas 
digitales y su implementación en las estrategias didácticas.  
La investigación son procesos metódicos, críticos y experimentales que utilizamos en el 
estudio de un fenómeno, situaciones o problema. “El término diseño se refiere al plan o 
estrategia concebida para obtener la información relevante para responder al 
planteamiento del problema” Hernández (2014), la investigación comprueba la relación 
de las variables. 
Así mismo el enfoque de investigación por las variables que la integran, indica que es 
de tipo cuantitativa, es secuencial y ordenada, “parte de una idea que va acotándose, 
una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o perspectiva teórica.” Hernández (2014), aplica la 
lógica de deducción, procesos sistemáticos, va de lo global a lo particular, buscando ser 
objetiva.   Es importante cruzar la barrera de la teoría a la práctica, en educación 
especial los docentes crean vínculos con los estudiantes para poder mantener la 
atención y lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Además, la observación de las clases permitirá detallar, explicar, analizar, describir, 
adaptar e interpretar desde distintos enfoques, percepciones y puntos de vista de los 
participantes de la investigación. Alcanza un nivel Propositivo, ya que presenta una 
propuesta estructurada que pretende ser una respuesta a la problemática. 
M➔O➔P Donde: M: es la muestra 
 O: representa lo que observamos 
   P: propuesta 
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3.2. Variables y operalización 
Se identifican dos tipos de variables:  las variables dependientes y la independiente 
detallada a continuación.  
3.2.1. Variable independiente: Estrategias Didácticas 
Para Díaz (1998) las estrategias didácticas como procedimientos y recursos que utiliza 
el docente para fomentar aprendizajes significativos, motivando procesos del 
contenido nuevo de forma más intensa y reflexiva (p. 19) 
Dimensiones tipos de estrategias, brecha digital, inclusión del mundo digital, Ranking 
de las herramientas digitales 
3.2.2. Variables dependientes: Desempeño docente 
Desempeño docente para el Ministerio de educación (2012) es un conjunto de 
acciones pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar 
Dimensiones Desempeño docente: Competencias Digitales, Evaluación de 
desempeño docente  
Según Hernández (2014) La variable dependiente no se manipula, sino que se mide 
para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene lo que 
significa que la variable dependiente Estrategias didácticas es la variable de control no 
es modificable, sobre tiene efectos cualquier manipulación de la variable Herramientas 
digitales  como la variable que se puede manipular de forma intencional, por medio un 
proceso aplicado, es pues un taller de herramientas digitales aquel que postula realizar 
esta acción y esto repercute en el desempeño de los docentes  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Se utilizo un muestreo no probabilístico, la muestra es censal, los datos fueron 
homogéneos ya que es un grupo de docentes con experiencia en educación especial 
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para persona con discapacidad, para Pimienta (2000) la muestra probabilística tiene 
una probabilidad conocida y no nula de participar, lo que permite obtener estimaciones 
y hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales, por el tamaño de la población 
fue muy pequeña se realizó una muestra censal de 25 profesionales de la educación. 
La población como asevera Hernández (2014), es el “conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones” (pag.174), la población en pequeña 
por lo tanto se realizara a todos los docentes de la Unidad Educativa Especial Fe y 
Alegría de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se realizará la encuesta usando 
formularios Google, la entrevista se realizará utilizando videoconferencia zoom con los 
participantes. En la institución contamos con 25 docentes de una escala de edad de 
25 a 60, la integran 21 docentes femeninas y 4 docentes masculinos, que poseen 
conocimientos básicos y avanzados en manejo de herramientas digitales, programas 
y tecnología en general, se descartó a la planta directiva el señor director, psicóloga y 
secretaria no interactúan en clases con los estudiantes,  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La investigación se realizó en la Unidad Educativa Especial Fe y Alegría de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Se realizará la encuesta usando formularios Google, la 
observación se transformó en acompañamiento de las clases utilizando 
videoconferencia zoom con los participantes, los resultados de este proceso fueron 
enriquecedor y mostro un panorama real de la situación y el desempeño de los 
docentes. 
En la presente investigación se propone la encuesta es una técnica de observación o 
recogida-producción de la información, se aleja de las formas de observación directa 
de los hechos. Los datos obtenidos serán validados con las entrevistas a los 
participantes especialistas. Los formularios de Google son herramientas digitales muy 
utilizadas en estos momentos, nos ayudan a enviar una encuesta, hacer pruebas, 
recolectar datos de estudiantes, representantes o docentes de forma rápida, fácil y 
eficiente 
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La escala de Likert es un método de medición de actitudes fue desarrollado en los 
años treinta por Rensis Likert en 1932 aunque ya es un método antiguo, es un enfoque 
vigente y bastante popular Namakforoosh (2000). 
Se realizó una encuesta general, compuesta por un cuestionario de quince preguntas 
realizado con formularios Google enviado a los correos personales asimismo las 
preguntas fueron valoradas con la escala de Likert de frecuencia: Muy frecuente (4), 
frecuente (3), ocasionalmente (2), raramente (1) y nunca (0), se procesó los resultados 
con hojas de cálculo. 
La entrevista en la investigación es muy importante para recolectar datos, 
experiencias, se establece tres tipos de entrevista, la estructurada, la no estructurada, 
y la grupal, se estableció una entrevista no estructurada con preguntas abiertas y 
flexibles asimismo los entrevistados tiene total libertad para expresar sus opiniones 
Vargas (2012) 
Las entrevistas individuales y grupales a participantes se realizaron utilizando 
videoconferencia zoom, se realizó un documento de autorización para su colaboración, 
se utilizará una guía de entrevista, cuestionario de pregunta posteriormente se 
analizarán los datos, se realizará un informe y en la última fase será la validación de 
la investigación con los resultados de la entrevista. 
3.5. Procedimiento 
Los resultados obtenidos en la escueta fueron procesados con el Coeficiente de 
correlación de Pearson de procesamiento entre variable, se obtuvo los resultados de 
la encuesta durante una semana, la entrevista se realizó por videoconferencia Zoom, 
se procedió a interpretar las respuestas de los entrevistados a escala de Likert para 
poder utilizar la información en los resultados. 
3.6. Rigor científico 
Se utilizo escala de Likert son número de alternativas propuestas por el investigador 
proporcionada a los encuestados para recolectar datos que respondan a objetivos 
propuestos en una investigación. 
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Coeficiente de correlación de Pearson nos permitió determinar si las dos variables 
están relacionadas, es decir, si los valores de una variable tienden a ser más altos o 
más bajos para valores más altos o más bajos de la otra variable además podemos 
predecir el valor de una variable, dado un valor determinado de la otra variable, 
asimismo logramos con este procedimiento valorar el nivel de concordancia entre los 
valores de las dos variables 
3.7. Método de análisis de datos 
Coeficiente de correlación de Pearson demostró una relación de 0,71 lo que nos da 
una relación lineal directa con una Correlación positiva considerable. 
La relación entre las estrategias didácticas con ayuda de herramientas digitales y el 
desempeño docente es considerable. La investigación es descriptiva no experimental, 
la entrevista se realizó a tres docentes con cargos administrativos y docentes: 
Entrevistados: MSc. Zambrano Loor Jonathan Javier Coordinadora Pedagógico 
Intelectual, Lcda. Montalván Montalván María Soledad,Coordinadora Pedagógica 
Audición, Lcda. Salazar Peñaloza Karla Germania Coordinadora de Tekman, 
contamos con su consentimiento y aprovacion, la entrevista se realizo en sesiones de 
Zoom grupal, conte con la Lcda. Genesis Limaico como observadora externa. Los 
resultados fueron sintetizados en un solo documento asimismo se procedio a tabular 
los resultados sacando las palaclaves, se clasificaron las preguntas según la variable 
y respondio a os objetivos propuestos, de esta manera las preguntas fueron valoradas 
con la escala de Likert de frecuencia: Muy frecuente (4), frecuente (3), ocasionalmente 
(2), raramente (1) y nunca (0), se procesó los resultados con hojas de cálculo. Las 
respuestas de los entrevistados dieron mayor descripcion y enriquecieron la 
investigación.  
Las herramientas digitales se volvieron populares en las clases virtuales de los 
docentes, llamando la atención de los estudiantes y convirtiéndose en aliadas de los 
docentes para mantener la atención de los estudiantes.  
3.9 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos que dirigen esta investigación se basan entre sus pautas el 
respeto estricto de los derechos de autor de información presentada en las bases 
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teóricas, mismas que a través de citas y su posterior ubicación en el listado de 
referencias, además está sujeta a las normas APA, asimismo las citas están 
parafraseadas de las ideas originales de los autores respetando los conceptos 
extraídos de fuentes ajenas, es preciso mencionar que toda la información recopilada 
para los instrumentos concibe el respeto y confidencialidad pertinente así como los 
respectivos consentimientos de los mismos. 
Criterios de los aspectos éticos nacionales: 
• Autorización del director de la Institución Educativa.
• Anonimato del sujeto encuestado.
• Conocimiento informado.
Criterios de los aspectos éticos internacionales: 
Justicia. – Principio que implica participación justa y equitativa. 
Probidad. – Los procesos de la investigación son transparentes. 
Libertad. – La investigación debe estar libre de beneficios políticos, religiosos y 
económicos, asimismo los participantes tienen plena libertad de participar en la misma 
o negarse.
Competencia profesional. – La participación debe ser profesional, deben estar 
preparados para que las respuestas garanticen el rigor científico de la investigación. 
Integridad humana. – Los seres humanos esta sobre los intereses de la ciencia si 
importar su género, condición social, cultural o económica. 
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IV. RESULTADOS
En el presente capitulo se muestran los datos obtenidos en las encuestas y 
entrevistas realizadas a docentes teniendo en cuenta los objetivos de estudio de la 
investigación, se logró obtener los resultados de toda la muestra sin mayores 
inconvenientes. 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer estrategias didácticas con apoyo de herramientas digitales aplicables en 
educación a distancia para personas con discapacidad para mejorar el desempeño 
docente. 
Tabla 1
Conteo de todas las respuestas de la encuesta 
Nivel de Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Muy frecuente 163 43,47% 
Frecuente 76 20,27% 
Ocasionalmente 98 26,13% 
Raramente 29 7,73% 
Casi nunca 9 2,40% 
Total 375 100% 
Nota. Entrevista realizada a coordinadores pedagógicos en la U. E. Especial Fe y Alegría. 
Análisis: 
En la tabla 1 refleja los resultados totales de la encuesta, un 43,47% de muy 
frecuente considerado un nivel muy alto de uso de herramientas digitales en clases 
a distancia para personas con discapacidad, el 20,27% frecuentes en un nivel alto, 
asimismo 26,13% ocasionalmente mostrando un nivel medio, el 7,73 que representa 
a un nivel bajo y un 2,40 que representan un nivel muy bajo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Manejo de las herramientas digitales y el desempeño docente en la Unidad 
Educativa Especial Fe y Alegría. 
Tabla 2 
Uso de estrategias didácticas con apoyo de herramientas digitales  
Nivel de Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Muy frecuente 9 36% 
Frecuente 9 36% 
Ocasionalmente 6 24% 
Raramente 0 0% 
Casi nunca 1 4% 
Total 25 100% 
Nota. Encuesta realizada a docentes en la U. E. Especial Fe y Alegría. 
Análisis: 
En la tabla 2 reflejan los resultados obtenidos en la encuesta perteneciente al ítem 
2 de la variable estrategias didácticas, en donde se observa que en un 36% los 
docentes utilizan las estrategias didácticas con apoyo de herramientas digitales 
frecuente y muy frecuente, por encima de otras respuestas muestran un nivel alto, 
24% Ocasionalmente en un nivel medio y un 4% determinando así el nivel bajo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Herramientas digitales utilizadas actualmente y realizar un trabajo colaborativo 
para adaptarlas e integrarlas en las clases virtuales de los estudiantes con 
discapacidad. 
Tabla 3
Adaptación de herramientas digitales 
Nivel de Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Muy frecuente 11 44% 
Frecuente 7 28% 
Ocasionalmente 6 24% 
Raramente 1 4% 
Casi nunca 0 0% 
Total 25 100% 
Nota. Encuesta realizada a docentes en la U. E. Especial Fe y Alegría. 
Análisis: 
En la tabla 3 reflejan resultados obtenidos en la encuesta ítem 9 de la variable 
competencia docente, de un 44% muy frecuentes en un nivel muy alto en cuanto a 
la adaptación de las herramientas digitales, el 28% frecuentemente que representa 
un nivel muy alto, el 24% representa un nivel alto y un 4% que representa un nivel 
medio, los datos reflejan que las competencias de los docentes son significativas. 
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Comparación de respuestas del objetivo 1 y objetivo 2 
Se compilaron los resultados de las dos tablas anteriores para comparar las 
respuestas. 
Tabla 4
Uso y adaptación de estrategias didácticas con herramientas digitales 
Nivel de Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Muy frecuente 20 40% 
Frecuente 16 32% 
Ocasionalmente 12 24% 
Raramente 1 2% 
Casi nunca 1 2% 
Total 50 100% 
Nota. Encuesta realizada a docentes en la U. E. Especial Fe y Alegría. 
Análisis: 
En la tabla 4 reflejan la unión de resultados de la encuesta de los ítems2 e item9, 
obteniendo un 40% de muy frecuente del uso y adaptación de estrategias didácticas 
con herramientas digitales mostrando un nivel muy alto, el 32% frecuente en un nivel 
alto, en un nivel medio tenemos 24% ocasionalmente, se observa que en un 2% de 
docentes presenta dificultad respondiendo raramente y casi nunca.
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Dimensión evaluación docentes, indicador capacitaciones. 
Los docentes deben cumplir con estándares, habilidades y destrezas estipulados 
en el las leyes ecuatorianas, acuerdos del Ministerio de Educación y exigencias de 
la Institución Educativa.  
Tabla 5
Acceso de los docentes a capacitaciones del MINEDUC 
Nivel de Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Muy frecuente 4 16 
Frecuente 4 16 
Ocasionalmente 3 12 
Raramente 7 28 
Casi nunca 7 28 
Total 25 100% 
Nota. Encuesta realizada a docentes en la U. E. Especial Fe y Alegría. 
Análisis: 
En la tabla 5 se encuentran los datos del ítem 14, obteniendo un 16% con un nivel 
muy alto de y alto de acceso a capacitaciones del MINEDUC de frecuente y muy 
frecuente, en un nivel medio se encuentra el 12% ocasionalmente, en este caso el 
nivel bajo y muy bajo cuenta con 28% raramente y casi nunca. 
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Contrastación de hipótesis 
Hipótesis General: Las estrategias didácticas con apoyo de herramientas 
digitales se relacionan significativamente con el desempeño docente de la Unidad 
Educativa Especial Fe y Alegría,2021  
Tabla 6
Correlación de Person de variable independiente y dependiente 
Correlación positiva considerable +0.75
Razón 0,709 
p-valor 0,0014121 
Nota. Correlación de Person. 
Análisis: 
En la tabla tenemos la correlación de Person con un resultado de 0,709 que equivale 
a una correlación positiva considerable de estrategias didácticas con apoyo de 
herramientas digitales y desempeño docente. 
Figura 1 
Relación variable 1 y variable 2 
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V. DISCUSIÓN
El presente informe del trabajo de investigación ha permitido comprobar que las 
estrategias didácticas con apoyo de herramientas digitales está relacionada y 
favorece el desempeño docente de la Unidad Educativa Especial Fe y Alegría, 
Ecuador 2021, con el entero convencimiento de la autora. 
Con respecto al objetivo general: Establecer estrategias didácticas con apoyo de 
herramientas digitales aplicables en educación a distancia para personas con 
discapacidad para mejorar el desempeño docente, se evidencio una relación 
positiva considerable de 0.709, con p-valor de 0.0001412, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula que asegura la inexistencia de la 
relación de las variables, asimismo luego de hacer una compilación de los 
resultados de todas las respuestas de la encuesta se obtuvo un nivel muy alto 
(43,47%), en un nivel alto (20,27%), ocasionalmente, es (26,13%)necesario resaltar 
que luego de las capacitaciones capacitación y retroalimentación a docentes se 
logró un nivel bajo y muy bajo disminuido(7,73% y 2,40%).  
En cuanto al objetivo específico de diagnosticar la situación actual del manejo de 
las herramientas digitales y el desempeño docente en la U.E.  se obtuvo un nivel 
alto y muy alto (36%), por encima de otras respuestas, muestran un nivel medio 
(24%) y un 4% determinando así el nivel bajo, mostrando que existen distintos 
niveles de competencias Tics, podemos resaltar que la respuesta de los 
entrevistados fue comprobada con los resultados de la encuesta, los coordinadores 
llegaron al consenso que existen cuatro categorías de docentes, clasificándolos de 
la siguiente manera: los que dominan las herramientas digitales, los que se adaptan 
rápidamente, los que se les dificulta y un porcentaje menor que no manejan las 
herramientas digitales asimismo al presentar esta dificultad se procedió a realizar 
una retroalimentación personalizada con las compañeras, en horarios extra 
laborales, dicha decisión tomada por iniciativa propia, se realizó 8 sesiones, dos 
veces por semana durante un mes.  
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Los resultados coinciden con (Venegas, 2017) al seleccionar de recursos digitales 
de calidad, analizando las implicaciones en el aprendizaje, motivación y satisfacción 
de los estudiantes, al identificar las necesidades, gustos y preferencias de los 
estudiantes los docentes podrán implementar las herramientas digitales en su diario 
labor, los resultados son concretos ya que se enfocó en los docentes. Con relación 
uso de estrategias didácticas con apoyo de herramientas digitales la distribución de 
frecuencia y porcentajes el nivel de es alto y muy alto e la actualidad se visualiza un 
nivel de preparación y actualización docente superior a años anteriores, la 
tecnología se volvió una necesidad y prioridad para los docentes y autoridades de 
la institución. 
Sosa (2018) propuso el Modelo de Incorporación de Tecnologías Emergentes en el 
Aula (MITAE) resalto sus cuatro principios: la reflexión docente, la flexibilidad 
pedagógica, la comunicación dialógica y los roles, la sociedad en general sufrió una 
disrupción considerable en todos los sectores, la educación tuvo que adaptarse para 
poder seguir con las actividades con una nueva modalidad nunca antes imaginada 
así mismo los docentes  se la ingeniaron para seguir con las actividades, el apoyo 
de la institución al entregar implementos tecnológicos y capacitación de 
herramientas digitales  facilitó la transición a una educación especial a distancia el 
apoyo de los representantes, padres y madres de familia fue indispensable.  
En cuanto al segundo objetivo Describir las herramientas digitales utilizadas 
actualmente y realizar un trabajo colaborativo para adaptarlas e integrarlas en las 
clases virtuales de los estudiantes con discapacidad, en cuanto a la adaptación de 
herramientas digitales se observó una distribución más variada entre un nivel alto y 
muy alto (28% y 44%), un nivel medio (24%) y un último nivel bajo (4%) presentan 
dificultad o tienen problemas con el uso, manejo y adaptación de herramientas 
digitales, el nivel muy bajo fue eliminado después del curso de nivelación que se 
implementó. Es necesario que se de atención personalizada a las docentes que 
presenten alguna dificultad, la edad fue descartada ya que las compañeras con 
mayor edad no presentaban mayor problema, asimismo los docentes propusieron a 
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los coordinadores una lista de temas que necesitan ser atendidos con urgencia, el 
manejo de presentaciones dinámicas, manejo de básico y avanzado de 
procesadores de texto y calculo, manejo de plataformas digitales, zoom avanzado, 
programas de grabación y edición de videos. Si bien los porcentajes son altos el 
objetivo no se alcanzó por completo ya que por las actividades laborales y 
personales de los docentes no se logró realizar un trabajo colaborativo por 
subniveles educativos y por áreas que se planteó en el objetivo, se logró la 
capacitación, nivelación e implementación de las herramientas virtuales en las 
clases. 
Rangel (2015) presenta las competencias que deberían de tener los docentes las 
divide en tres grupos: aspectos tecnológicos, información y pedagogía, es 
importante conocer de lo que carecemos para poder implementar estrategias para 
mejorar la labor docente los resultados coinciden con la importancia de poseer, 
actualizar y fortalecer las competencias de los docente para mejorar su desempeño 
y las herramientas digitales adaptadas son un recurso infinito depende del docente 
experimentar, investigar e implementar material digital a las necesidades educativas 
de los estudiantes. 
Al comparar los resultados de los dos objetivos de obtuvo una consolidación de 
resultados muy notoria el nivel muy alto, continua por encima de todas las otras 
apreciaciones (40%), en un nivel alto(32%) nos revela que el uso y la adaptación de 
herramientas digitales es favorable, por otro lado el nivel medio no supera a las dos 
apreciaciones anteriores(24%), en un nivel bajo y muy bajo podemos constatar que 
existe un desinterés en adquirir estas competencias docentes(2% cada una). 
En el libro de Cacheiro (2018) nos presenta estrategias didácticas elaboradas por 
profesores e investigadores, en el capítulo dos nos indica que las TIC es un proceso 
en continuo cambio y es necesario la capacitación permanente coincide con el 
enfoque del conectivismo que resaltaba la importancia de un aprendizaje en nodos 
informativos, actualización y continuidad en el aprendizaje de estudiantes, este 
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sistema bien puede ser utilizado en una planta docente. 
RELATEC y Samaniego (2010 y 2012 ) concluyo que la concienciación de las 
grandes empresas de diseño en de aplicaciones   es   cada   vez   mayor, 
actualmente las familias demandan material y   herramientas accesibles que ayuden 
a superar las barreras y disminuir la discriminación, asimismo en el informe detalla 
los cambios en infraestructura, accesibilidad y apoyo que ofrece la UNESCO a 
personas con discapacidad, en la institución concursa en proyectos logrando así 
conseguir equipos tecnológicos para docentes que lo requerían.  
Es necesario analizar el nivel de acceso que tienen los docentes a capacitaciones 
que ofrece el MINEDUC, las apreciaciones fueron concretas y claras en un nivel 
bajo y muy bajo (28%) supero a las demás, en un nivel medio se encontraban los 
docentes que acceden con ayuda a cursos (12) y en nivel muy alto y alto se 
encuentran pocos docentes (16%), estos resultados tienen una clara explicación, 
los docentes que cuentan con un nombramiento definitivo cuentan con acceso 
preferencial a curso, actualizaciones y eventos, los docentes con nombramientos 
provisionales acceden a ciertas actividades al igual que los docentes que trabajan 
bajo contrato. 
La relación de las variables obtuvo un nivel de correlación positiva considerable 
(0,709) según Person, se optó por este método ya que la muestra era pequeña y 
por el tipo de investigación, así se logró comprobar que las estrategias didácticas 
con apoyo de herramientas digitales si se relacionan significativamente con el 
desempeño docente. 
Los coordinadores pedagógicos en la entrevista coincidieron con Cedeño(2019) en 
cuanto al uso de la nube, ya que solemos acumular documentos denominados 
basura digital, documentos repetidos, el manejo de esta herramienta digital no se 
logró abracar en la investigación, asimismo están convencidos que la educación 
presencial es lo más idóneo para los estudiantes, ya que la atención es 
personalizada, si bien hacen actividades grupales el nivel de atención es bajo, 
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Machado(2021) resaltaba que debemos acogernos a la nueva realidad, afirmaba 
que un 60% de estudiantes aprenden menos, no concuerdo con este autor si bien 
la educación a distancia y por medio de videoconferencias fue una medida 
provisional y de emergencia que tomaron varios países del mundo, puedo acotar 
que ha propiciado un acercamiento de los estudiantes a la tecnología, a ver el 
mundo con otros ojos, a conocer compañeros y aprender utilizando herramientas 
tecnológicas y experimentando día a día, una barrera de acceso se logró vencer en 
medio de esta difícil situación que vivimos a causa del covid19, asimismo los 
docentes  han tenido que actualizar su estrategias e implementar herramientas 
digitales que antes no las podían o no conocían, las instituciones y el MINEDUC 
implemento capacitaciones y actualizaciones docentes que facilitaron esta 
transición en esta nueva normalidad. 
Al finalizar se socializó de la investigación de las estrategias didácticas con apoyo 
de herramientas digitales y el desempeño docente, hay gran interés de las 
compañeras en seguir capacitándose, aprendiendo y actualizando conocimientos.   
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VI. CONCLUSIONES
1. Las estrategias didácticas con apoyo herramientas digitales ha favorecido
el desempeño docente la relación y es positiva considerable, es necesario
nivelar a la población que tiene dificultades en su uso, manejo e
implementación, en los resultados no se evidenció una barrera en cuanto
a edad o especialidad.
2. El desempeño docente se fortalece al implementar estrategias que les
funciona con sus estudiantes con diferentes discapacidades con apoyo
de herramientas digitales asimismo hay que adaptar y crear material
propio para cada necesidad ya sea por áreas, gustos y preferencias de
los estudiantes.
3. El trabajo cooperativo entre áreas ayuda a disminuir las barreras
intelectuales y comunicacionales en los grupos de estudiantes con
discapacidad las herramientas digitales son un recurso muy importante y
necesario para el desarrollo de la enseñanza a distancia en esta época
de virtualidad es necesario fortalecer las competencias de los docentes
que demostraron debilidad en las mismas.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Planificar y promover jornadas de capacitación docente en el manejo de
herramientas digitales, utilizando las plataformas de videoconferencia y
bondades ofrecidas virtualmente.
2. Motivar y propiciar la enseñanza utilizando la diversidad de recursos digitales
en la planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
3. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones estatales y privados
para la realización de eventos de capacitación y/o actualización docente
permanente.
4. Propiciar trabajo colaborativo en la planta docente, el uso de estrategias
virtuales, en la creación de material digital (imágenes, pictogramas, videos,
presentaciones dinámicas), considerando horarios adecuados y respetando
los tiempos ya establecidos.
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